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1 薛笑叢：〈現代漢語中字母詞研究綜述〉，《漢語學習》，2007年第 2期（2007年 4月），頁 62-69。 





















                                                     















 （1）我哋 friend 嚟㗎。（我們是朋友。） 
 （2）friend 係應該去真心對待。（朋友是應該去真心對待。） 
 （3）我哋好 friend。（我們十分友好。） 
 （4）你同小欣 friend 唔 friend？我哋唔 friend。（你跟小欣熟不熟？我們不
熟。） 







在以上例句中，句 1 和句 2 都是單純地借用英語詞 friend 作為朋友的意思，普通
地作為一個名詞，分別充當句子中的主語和謂語，是典型的語碼混合情況，取替


























































                                                     




「老友 2」。以上句 11 和句 12 都是「老友 1」，而它除了可以指向交清深的好朋

























































 （20）佢唱得 OK。（他唱得還不錯。） 




補語，視之為形容詞，與句 18、19 的「OK」沒有區別。 
 
但在香港粵語裡有一種用法，是把「OK」當作程度副詞來使用，例如： 
 （21）佢 OK 聰明。（他挺聰明。） 








                                                     







此除上述句 18 至句 22 的例子外，以下將再列舉出數個借用「OK」的語例作比
較分析： 
 （23）你一個人食魚蛋 O 唔 OK？唔得/唔可以。 
 （24）你覺得啲魚蛋 O 唔 OK？幾好/唔差。 
 （25）啲魚蛋賣得 OK 喎，燒賣都賣得唔差。 
 （26）啲魚蛋 OK 好食，燒賣都幾好食。 





成「你一個人食魚蛋，OK？」時，它與句 24 的區別則更加明顯。句 24 是不能
改寫成「你覺得啲魚蛋，OK？」，因為前一個分句是明顯地殘缺，並不能組成一
句完整的句子。 
                                                     






時，便能發現並不可以用「沒所謂」來回答句 24 的「O 唔 OK」，亦不能夠用「不
差」來回答句 23 的問題，所以即使句 23 和句 24 非常相似，當中的「O 唔 OK」
實際在表達不同意思。 
 

















































































































（30）個電掣應該 short 咗。（開關應該短路了） 
（31）部電話 short 咗。（電話壞了。） 
（32）佢個腦 short 咗。（他的腦子壞了。） 






句 31 至句 33 中，意義和語法功能已發生轉變的「short」則稱為「short2」。 
 
「short1」與「short2」的最大區別在於，後者能夠以「AA 哋」的方式重疊，
但「short1」並不能如此重疊。如果強行把句 30 改成「short short 哋」，雖然句子
依然通順，但就失去了「短路」的意思，變成了「short2」，表示「失靈」的意思。
以下為一些例句： 
 （34）個電掣應該 short short 哋。（開關應該有點問題。） 
 （35）部電話 short short 哋。（電話有點問題。） 
 （36）佢個腦 short short 哋。（他的腦子有點問題。） 






































 （40）喺部電腦未 short/神。（在電腦還沒有出故障。） 
 （41）部電腦冇 short/神。（電腦沒有故障。） 
 （42）部電腦唔係 short/神。（電腦不是有問題。） 
 （43）部電腦唔 short/神。（電腦沒壞。） 
 （44）部電腦係唔係 short/神㗎？（電腦是不是有問題的？） 
 （45）*部電腦 short 唔 short/神唔神㗎？ 
 （46）? 部電腦好 short/神吓。 
 （47）成班入邊佢最 short。（一群人裡面他最瘋。） 
在句 40 至句 43 中可見，在否定「short2」和「神」的時候，可以使用「未」、「冇」、
                                                     
11 神：san4又作 san2。《香港粵語大詞典》，頁 488。 
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13 盧丹懷舉了兩個雙語研究中有關「轉借」的常見例子：葡萄牙語中的詞 grosseria原意為「粗
魯的話語」，而美國的葡英雙語者會用該詞指向英語中的 grocery store（雜貨店）；葡萄牙語 frio
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